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SAFETY 
DEPARTMENT 
MASON-WALSH-ATKINSON-KIER CO. MASON CITY 
WASHINGTON BUILDERS OF COULEE DAM 
Vol. 2 No . 36 M. Pete Sr.1r~mger --Ecti t or 
Safety Engineer 
Sept . 4, 19:56 
65 V'ELDERS ASSI ST hfo.CHTIHSTS 
IN MfiI NT1d ]\JING iJ.'ID MAK-
. ING WORK EQUIPr~lEN T 
HistoJ:·y recor ds startling doin gs . by 
hooded figtfres d.uring the n i ght s of Civil 
war ~rLrife •. Begi nnin g t:;Ven f arther ba~k . 
and c on tinuing up to the present time , · .r~ig-
ure s hav e br ~ti~ht t ~rror i n their wor s6 
a ctivi t i es and · good in thei.r better . Hcr .. c· 
at the Grand . Coulee dam hooded fi gures . 
have n o connection w.i.th the do.ing t~ o.f oth-
er s of' hidden i dentit y . 
Three ~s hiftB mer;;11 65 ma1 dr Gssod .in c~i.ur k 
C l O thin g, u tma1ly in denim. Ov er t heir 
head i .s u met al hood v. i t h a. 3Cre en f .'.i.ec 
t hfat mi ght cha11en ge an y hive of boes . Be-
ne a th th t:-) s crr.:en r:i.rs goggl eG with l en s iJo 
gr een t hat a.ppar ent blindness is t he r e-
sult. .An d y e t the bl i n ding blue lightG 
t hoy face c .::-.n be soen t Ju ·ough the green . 
In t hes e cat,e s men art: vveld.ing v,i th elec-
tricity . They may use a cetylene . 
Not only has t he CompDny a record of 
do i rig muc h of their cies:it_~n , a gr eat de t:u. 
of thrdr ov~n f abricati on of ma c:h:inery o.nd 
other parts , but it :Ls a l so v,old ..... rni n ded . 
Sh1ce t he hi gh improv emen t of r.:e1 di ng 2. t-
t,endin g t he depr essi on , compahi es hav 0 
fo un d t h1:1 t to build up .:=:md to cor rect y;;urn 
n·1;,·! ,~ tl">r -... u ::rh · ·· e· l cl i·nrr i· ~ r> l"1e ... per ffill"l,l 
.. ~c.; L, ,::, .uv 0 .L\ \ • f:,.::,.., <.i . · . . , vi I 
.fc:L ~3t er , ::i good emer genc;y- precaution , and in 
ill(is t cas0s a s effici ent a s buyjn g n ew p[irts 
Del ays that m:Lght s v,-in g t he ba l ance of "do 
or di e " on s ome big Job can often be ov er-
c ome by e iJer g(::ncy ·) r pr eparr .. t ory w~Jr k by 
' . ·J J. r.1 r' 
.r . J .c 
either a ce tyhme or .-:, l ectric (arc ) v{elding . 
The bui l ciing of Uw Grnn d Coulee dam i s 
t oo i mpc)r t an t to cndnce v~ h en molten metal 
can s eal OJ' h1.~a.l b .:1.d part s . 
.· The high importDn ce of ,H?l d. ing cun be 
r eal i zed easily: Thi~ en t i re job shows 
.i t s pla ce . Tl)rec exampl e s h·i l l show i t s 
par t ------- . 
N e\r..· shovel pad::: or "treads n on t he he uv-· 
y shov e l s cm the J ob of ten vre r1.r out . Mony 
are stacked out :.:, ide tho v .. e1ding s hop at 
the ec.iB t enc~ of the mc..chi nr;; s hop . To re-
( Con tinu1.~d on Page 5 ) 
IP=,-=s,"""":==-
- - J[-~ -:-r~~ ~ WhLI J iC__) VUT[ 
MASON CITY PHI~CINCT I 
I Tu e sday 
SOCI AL .iWGl'fi 
8 : 00 a . m. to 8 : 00 p . m. l 
HEC:lE;ATION HJiLL t 
TFenty b c.i othf:; ',;il1 h,;:.nd l e voters . 
P.1on ty o.f heJ.p h':ill be av :1i l able , but 
any pos s ibl e eon gestion mus t be avoided 
l 
l 
11 
I! 
·MliN ·OFF ·MOHNINC :3III FT Mm ADVISED TO ~' 
VOTE I MIVIEDI.ttTELY BEC11.U.SE Of Tim UNUSUAL- I! 
LY HEAVY PHl::CIN CT VOTE! ! 
(Joe:, Cunn inght~.rn , i r1s pec t or 
Mrt) . J. h . S1 igc:.r , j udge 
Mr::-:; . R.:i c i.1el VJhitelnuse , judge 
HEGI STR;iN TS AT COULEE Dl-11\1 PRECIN CT 
wi ll v ote :in li.,:;O!!t 10 , b:., se1ricn t , G-.)Vflrn-
nw n t Ca1np • 
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t ,, be hel d . . .... r c.ces, ,) . r: = t a ti.on al Q.:u t 'U'"' t 1. on '-~ t1; he . i mpor"".~ .,<n recall s t ~e cc:;_:i ~l; n c, ever 
r t I OS 1U1 ,,el e ., 0 the Hts t ,,., <, t ----
d • 1 . D l 929 j 0 • • ~--- --- ----bnnapO.LJ. ,o ' - -'---------- . bui lt-- -----------
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IT NEVgR LEFT THE WATER! 
.', • ·· .. ·· .. . ::· " · .... 
'•,•, I t • 
- ··· ··- --........ _ <" _ 
: ·1, 
.. '··:· 
_Septer:1bqr_ 4 t 1936 1~ .h.~~ -K~ COLUMBIAN ______ Page ~ 
:lr,1.i .11;,iJl~'~-~.1'1;_.It1br~11.•l~et., V, )lnlJ.,l:nte.[,r,;1~.'.',iGfil'Qif1!ni~gC:J.~····).fPi':. f,;'.'J/I~',_ i:~fdtG~ ~~;~i~~-1 
, ~ ..., • ..... t., 1. ... ., ...-) •• .Ar.1er icr..n Legion ar:r.· c:i.ngP.s f c·r II shao 
the m.::;.ehhw shop at 5 : £11 p . m. i-Jb nda.y... . .. ba ttlo " in Grr,nd G::rnlt:xi f or Sept. 14 . 
DUTCH HENDRICK- --Frida;y nights a.r0 g .:.)ocl , if .·N·o·aTHVEST iiilil'11~GEMENT ' 8 B01iRDING CAl',1.P 
y .nl hav e un --.mgh t :) o.gree ·v..-ith y·)u...... . .. N0 1.i' F~1R .F'RO!vI THE PRES™T C;·1 TFl~LK C~Lo::;ES . 
0. I . CR.1J;,T clair.1ing c1. hm1clsaw; ::J th:-Jrs Tennis c Jurts open f or u ::, e . 
cltiirn it t c o ... • . •.• .• Q •• ••• • ••• • •• • •• • ••• I Ten t eCDs ennounc e en trie s in ;s()ftb&lJ. 
U~Ol>L•lW KOEPP , U. S . Rubb er rcrn'cscmtutivr:1 , lc:1gue . 
odmiring the treall on c::.. sno.ke v;ith 14 
1
1 NEW CONVEYOR FEEDER INE.3TJ1.LLED IN \ .'EST 
r[t ttles. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PIT 11.T LEVEL 845 , N EiLHLY 100 FEET BELOW 
H1.HVli~Y H. PECKENP1-.UGH rw l ongt)r l o,Jking at RIVER EL.EV11.TI0N . 
the moon al one .. . . . • . • • • . . • • • . . . . • • • • • . •.• • MaS.(in City B(~ av erf~ t a.ke firt,t ch:..-1 .. npi. :.)n-
RUDY BUSiLJW gl orying in his steel slv1rp-- E:hip iame and split, fullowing d:mble-hea cl-
cn.-ing abiJ.:i .t;l ..... ·· . .. .... . ........ . . ~ .. .• 
FOHJ~~Li\N J AC:K NIEEHi\N culraly appraising 
. .Bushr;;.rd ' s :lCtivities •.••••..••.•••.••••••• 
VI RGIL R1~,;iBLIN , in his nevv car , thinking 
() f T liC rJwa CUl"ves • ••.• • •..•• .• • • • • •• . •. . ••• 
AL LLOYD hesitantly denying reh.ti nnship 
vv-- i tt1 Ii~l.I'(Jld . ......•..........•.... . ....... 
DOROTHY BL.:-.CK\\'OOD pn1cticing calisthenics . 
FRANCIS M. H1~F.RISON 11 c1Hrinetting" ·his way 
un der .,10 balc!ony .. ... . .. . .. Q • • ••• • • ~ •••• • •• 
er vri. th Levli ~3t:m . 
Ca tholic church &:r.·rnngE)S for saying TC 
na r·rn in Gr an d C,) ul (W • 
11 Caps II f or high sw3pen si:m briclge t-:::.w-
ers, erich weighing three nn C: one-he.1f t ons, 
pLtCeG .• 
E. B. MEYER, PRESIDENT O.F' THE 1-.JJERICI\N 
IN ~3'I' I'£UTE O.F' ELECTRIC1-u., ENGINEERS' 1\r,Jl) Tm 
O'I'HER OF'FICihLS \;/ERE VI SITO RS . 
Scout lu:.c~ers ·Jf the area t '.) meet to-· 
ED NORBECK forgatting No r..h ·aebs t er •••.•••• 
A 11.Li.IN'i'EN.c~CE NirJ\T .'.·'.NL .:~ COOK .ttT THE HOS-
PITAL critic ally con s i de:r'ing: a n arr ow 
night . · 
I Thirt een mcchine slnvels c:Qd 24 ca ter-
~;old .. b(md . ........ . . . .... . . " ..... .. ... . · . . . 
H1:..RVEY F1-iRSON S? ... . . . ................ . . .. . , 
BOB COOK using his phobgruphic eye t o ad-
van .. tage . ..... II ••• • •••• •• ••• • • • •••••• •• • • •• 
vvr i ter . ... . . . ... ~ . .. ..... . ............ · ... . 
BILL PEf1RSON walking wi th a. }.ii ece of rolled 
·to bc-1c C !J • •••• • •• •• •••••• • •• • •• • •• • ••• q • • ••• 
BILL STEVENSON wal tzing w:L th e. drema of 
lilltC tj_L18 • ••••••• • ••• • ••••• o ••• • ••• • • •• •• 
M.B.RG1.RET MOORE, "Yes , I 1ve ~)ften hear(t a 
Gougar screarn . 11 ••••••••••• • ••• •• • •• ••• • ••• 
ERl'\i EST JONES drilling, drilling , drilling, 
l)U t n O O iJ_ • •• •• ~ •. • • •. . •• • o • • • • • • • • •••• • • • 
P 1-1.T 1-1NDEHSON crossing the lines to mG.ke 
c:1 lS1~apl1 .•.. . ........• . ...... .. .•... . .. . .•• 
1~;ri-; ·~1rn L . Ll'J-lSEN suduenJ.y in t erestec~ in a 
v ariety of c ,Jl ored shirts . "The better to 
keep fr.om being reeo 6'11ized, my dear . 11 
FRED BORELLA ready for· thE; m.rxt Oly1:1pics 
pillar t ract:Jr;J in . use . 
Bijisin east or b;:·n:l<: tower for ;mt3pension 
bridge . 
T. A. W1--.LTER , FIR.ST ASt31ST.BHT SECRETARY 
OF THE INTERIOR, itRRIVES TODJ'sY. 
New I.:.()t or piS,1.=--UP.tl f,) r wa rehou sG c ome 
in . ···.-:.::,·,/:.)·,:: • ·-..:::.:)\ :-;,, :;;: :.:;:,::, 
.:f;::;: :f;:f::, ... \tft:· () D D 5 <:::;:: }· .. \ .. ... :;;_; .... ! .......... .. 
$600 ,-
1 000, 000 armu e:.lly .for beauty aids , .. v1u:r1en 
I ~800 , 000 , 000. Thh; is C,)D:puted faS about ct1°0 21 Y)OI' rn,,.,.., ,,.,.., ,., ~1'"')') 0 s pe]" '"')~} ,C, Yl 'W ' • .- J V lC..W.J. t:UJ.' • .A. "ii•' f...,/v • ~..., - · _. . v• '.,,. J., { i.J.J. • 
I . ~Th0 . di~~~t~r.~fDth~ ~~~n ~s ~lG?z~il~~; l ts nedn di~tm1 ce .1.roLL i.,n,.:i Dctrti1 , 2vM, 85, 
E1iles . 
if ho c2n thr0w the crutches away ... . • •... • • · 
T. L . QU1JUJES 1Jva1king wer the, pcnwr hou :3e 
ED EVANS hccd .ng for. t hi:; home pla.te at din-
CONOCOCHEAGUE was the or:igimi.l n ame of 
the vicinity which afterw.:.tr·d be cane the 
DL:;trict of Co1unb:i. t:. ttnd the city of Wo.sh-
ingtcn . 
n er tir~1e .. . . . .. . ...... . ...... ... . ... . . . .. . 
S1i.FETY S1-J:JI keeping his eyes open t ( ) live 
l o11ger . . ........ . Q ••••• • • ••• ••• ••• •• • ••••• 
Pre ~1 iden t Vv. E. lfa.rris ~m ' s fanily with 
six sons nnd f .:n ir daughters was the large-
ef;t 8f the p:cesid en ts: 
Pa ge 4 
The hoa con strictor looked at his com-- . Pat came home· t he other night wi t h a 
panion v;l t h an e;~p2 F.:; ssion of profom1d d L .;-- r:iuzzled expressi on on his f'a ce . 
t acte . "Somethin I h'";.s b 6 Bl1 bathedn ' me , 11 he 
i'What (:ti cl. ya swallo,w t hat dog f or?" he cnid to his rdfe . "Can I ask :;mu a qu E: f~ -
o:1skod . 11 Didn I t ya j W3t hav e a rabbit'! 11 t.ion? 11 
11 Yr::;ah , 11 Su.id. t he second. boa qon s td.ct-- 11 Why sure . 11 
or , "bu t I f elt like I wantorl a chtl's er . 11 " Well, 11 said t he bewi l d.0rc=.Ki I r i srJnM, 
-oOo- "I kn ow till ab6ut Shrov e Tuesday 9 As h Wo6--
11 I never saw Guy Smith s o busy in hi s n_esc~ay c:.n d Good Friday , but wh~J. t t he cl evil 
i:;p ::~;cc t ime ! I hE; f.L!."' h e ' s inven tin g r-:--- --··. i c Nut E.1.1.ri d aG ?" 
som2t hing . " . f ) ,.\_ .. · _.:._·~v\1·· · ~;,:_·.: .~.·? .) _:.:. T·.1.·-1e - oOo-- , roun /1 ,. _ ., bo. ,,_t '1,1,r. 
HYe ah . ' He I S v:o:rk in g 011 a a.e ek I '""""1/.!/;V: · · ~;t:::i:cy [::OOS .... ~ a 1... , 
o f fJ_o<·1tjn g cards f30 tha t he c m:i ,.:·;; :.:~:;.~::.:V~-'::'.-~:-:~i~ · -· -~~· ii\ G Bu t l (-•r tl, .·1t 0 1w d··, y hr-> h ad y,.~, .-::; .:~ ,, . .. r~:. , • - - . ~ ·. ~: .. . .,. ~, # ... _. • • • • 
y,12.; ' soli t.r~i re i n t he bc.t htub . 11 ._.., ..... ~-t,.~#-:.;\_,,;:;:;:··-- . ,; ·'.' m:r n l uck i :t sh1J1 g ana f.l t oppcd u1 
- oOo- · ~·: °;p,/ ·. l::..t a f i s h mr..t..rkf:,t on tlv~ way home 
I F THE.::m ... iRE G-IvI EN IN SCOTLAND, L ·.//<·· ,1/\ and sai d . t o t he de a l er: 11J m3t 
WE 1-1.SSUME THEI R 'ITiEME SON G LS, irv;E I RE PUT- s t and ov er t her i..: m1d t~r ow me f:i.v (:?- of t h0 
ri1IN G ALL OUR YEGGS IN ON E CAmrnT. 11 b.i ggo.st .o f t ho~'.3 0 t:cou t . 11 
-oOo- 11 Tl-1row I om! ll.1by'? 11 
,J o hn Si s k : 11 l' rn wr i t ir1 g a pl ay about 11 S.J I Cfill t oll r.-iy- _:'r i cnd.s I c t,,ught 1 cm , 
t he icl oa1 coupl. (-3 . 11 I rn.e.y h~v o been a lJo or: f i.s-h '.).I'ftl -'.:111 todrty but 
Bob 1\l bright : "The ider:..l coupl e ? 11 I I m· n o liar . 11 
3isk: "Y8S . i1. husb::..ui d who snor es ~ma. 
a 'l, ;i fo \,ho i s h (;~rd of ho ....iI 'in g . 11 
- oOo-
11 hE Y.EHE TOO Li~TF£ TO RESClm THE 
11 wELL, 'I1H1T 1 ~; mm o 1 rnE, 11 Si1I D THE 
CORPr3E .AS THEY' Ef:.ECTED ;\ TOMBSTONE OVER 
POOR ULLiN HI S GRAVE . 
.F'ROi'fl THE C..:INNIB.i-:.LS," S . .:1.I D THE EXPLOREr.L 11lrf. 
THE TI ME v; E RE11.CHED HLI m~ v\ A[; [-3C.R.ll.TCHED 
OFF THE iviENU. II 
-oOo-
J u dgc : 111v1y mcill, you o.re 811 rPi bi tu;o.1 
cr i minal, ,m d I f inci i t my duty to 3ond 
y :>u up f or a t hird t crm . 11 
1 ___ ,Pr~ ~?!'l C:;£; _-.:: n~ t h i ~·d t l:r rn , Yom· Hono~? i !-L l Hut t1.ll1 1 t you ov or hoaru 
! 1 · ;·: :---._ · ! of the Wushingt ::m prGc oclcn t 1.:1 
'
'.~,'.~· ~-1- ~' j -·000-
.'1.·.\l ~-.·~1' t ' G''Ql"J1 '\T D y .... 1 ,.., YOU I '"'E' C ') 'µ" l · -- - . I '1~, 0 ..1::U' J:'...I. .l L . t ~, l.' . l t · ... U1.,..,-)',\ It: I~/ FUL-~YOU PAY, I F 'YOU I RE NC)T 
'!}, / 1·:. ~-J ,.-oOo- I 
____ _ _ __ 1 ___ I hc . .1r thcy ' r o u s in g 
all k i n d s of ma t erial s f en." m .. .muf[:i.c t ur .ing· 
:i l l u1:1i n ati:u g go.s . 11 
"Ye s . They ev en ma ck light of t ho C:)n-
sumGr I s c0mpl ai n t 1:; . 11 
- oOo-
·- oOo-· 
1\ p,1li t i.cim1 cm ... ry.Lng f a vor 0.t n rno th-
(TS I ffi8·: t :in g mL'{oC. t hi n gs up a bit when 
ho said, "In t: 11 t h r.:; ;,1J ) r lcl t here ' s no th--
i n g s .. J , ['h ~ect a..~1 t hr:, :3rnilo on the f &co of 
nn upturn ,.: d chilC:. . 11 
'- .JCio--
PGdigm1a : "How do ?:JU rn:?..kc Li pcuch' 
cordial? 
11 
ll fTl ,'i 
I 
c · ,.., _ ., . . I b. b. ·1 
Swi nc.lal1 :' J. h ,., t ~, , , ,.:. .:-,y . , ., ~ l 
Son d hor s0mo con dy . 11 :\, ~':)' ;\ ~ -.• · L 
-oo~)- . fr t!l.. .... J<) . 
YOU WIN MORE ~·JE::N YOU ~ f;J 11. ·,., '. 
; ':TI GE l1T ·J') 1,'10 " C.' ,, f-i.,F.''rv I C" C! Af' " ' li' t .~ .. _;., - _( __ . !.. Vvl, ~v.t :1. .r· rt ~.J , . l ., ~ J. 1.:J 1.., \..l: J . .. :: ~ ... -, .2_ ·i.$ 
- 000...: l ~ .. -t._~.;._-: '?:·-:-~ :··; ~:~ J 
11Wh(1 t l ovely i.\ u·ni tur q l . I won der w.1cr o 
s i10 go t t hnt hu go chc ~~~ . 11 
11 1 don I t know J but they t ol l m;~ ho!' . 
mo t hor Vii as t he ·sanie w .. 1y . 
- oOo-
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. f' ) .\ ~J ( r TONIGHT , FRIDhY NI GHT l_j }-\ _ \,__, .r, · · . GOVEHNME:NT SCHOOL BUILDING 
WELDING eh ;ctrodus per hour . 
(Continued fr or11 Pago 1) 
.... pl a ce e a ch tl1rough·. the. buying ~) f new p&d s 
~ ' . 
_. Vv"O uld cost five md sme-ho.lf time s tho 
c ) cit :J f' r<.::build.ing it thr 0ugh we_lding . 
The J;'ji-Jl c.dng c·1.>s t als :J .·ihc:J.udes vmgf-1S . 
Rebui.ld.irrn and hard-su:rfo.cing c. four 
< )I' i'i v e..:yi1rd shov el bottor:t C·Jsts frolil ;li;74 
t o $100 ,. a .di pper t o.)th f:r om $4 t o · $5 , but 
the special treatment given t her.-1 , mn.ke s 
The gr e.:.1 t es t . demcmd for i:el ding a t the 
pr e sent ti i",10 is on the · r:est s i de whor e 
f w=.:t- m,.Jvin g wes t mi x parts l:tl d feed s creiJJ 
at the cement t3 i l os r equire c ~m-tinued ut--
t 1.m tion. In .11bout 10 days o.. · !'.lon th- an d- n-
haJ.f J ob will .begin with, the hoa.V;'/ welding 
in f abrica ting the serili-cage s fo r bucke t s 
on eusi? el i de c cmen t cars . . 
' · ther.i. l a st fr ·Jm three t o f 6ur titles 16nger Practicai l y all work; d,J:!'.le_ on . the j ob 
thun those trea ted ot herwise . App;,ication · i s by electric .welqing on 440 vol ts . E-
na terie .. l on di ppers nnd te~t h · ;co-s t s from . l ec t r ic ( a.re ) wel din g i s fa s ter than acet-
$2 . 80 t o' $3 . 50 a potmcl . , _:,A; t hird ).t ~u is ylen e : The 'We_l cdng r od fl ov;s f BG t er and 
~~:~1:~~~; ~~r c:~:= , \\ ,g:'~ "i232~~s~:~ ' :2:£i1',.\\\ •. ~~~s m~;~ ,.;~u~:.e wel~:.~-
pillar s :in which a ;,y\w::;:c C 1.-too L 5 u PP Lt is, X\))' r.t8(Jtinf:: . ,Pi pe welding 
saving 'Jf f i fty per ;u 1 and brass cas tings are 
c ent w£Ls effected . us ually done by a cetylen e 
By f ar the l arg- Ten sta tion ar y e l ec-
est s lnglo j ob where tric machines ar e on th13 
wel ~ing had a great j ob~ f i ve a t ·· the machine 
p art is meeting des- shop , two at the wes t 
truction :now. Thi s is · ,,{:,,;if: up1r al !Vlu .. ,1c Book •••••• ,. 10¢ \\:; · s i de ".dinky" shop , one 
the west cofferdam . ~('{} Big Pencil Tabl e t s - 5¢ &10¢ ·;_;i_{_; ·eap1 ·a t the screen pl on t, 
During the five rnon.ths ~ C}.J:l!iPencil Sharpeners ••• ~ ~.~ •• 10.¢ gr .~vel ·pit and · ea stmix . 
before fin al compl etion : ·-.\<\·.<Water · Col or s •••••..•• '· ••. 25¢ · ~_=_'.;_~~-_'..,( _ ( ,· , There ar ~ f.i v e , gas- dr iven 
of the .s truc turo , f ive , \:,f \Foajt a in Pen s . ~ • " .•• ~ ••••• 50c . Ti":~~chines • 
. v.relders per ::ihift used , /\\\ )vlat\1emathic St encil. ••••• ·10.¢ 1,/{ L, 
_· 50 , OOO pounds of elec- . .'}// ill.Theme & Not e Book •••••••• 10¢ '1)/J!. . Thf.) ace tyl ene genera-
.t r odes or ..  rods. N :J t : ·.)'./ {S¢hoo1 Day Memorie s •••.•• 10¢ '-\°:,/( b:r- ha s cc~p:1ci ty t o de-
rriore thar1. three p zJ1md.s .. :  \;\: }Pen cil Boxes .• •. ~.• .• •• 25¢-49¢ ,\:/ ~ 1 iver 100 cubic feet per 
are used for wel d:i.11.g · . ~ ).'.))_JAuto~atic Penci l. ••.••• • ~ 10¢ \\\{ . hour· f or 40 sta t i ons a-
any broken aut6 fr ame . · ~)if!( [;:~:ncils · • • • • · ·. • • •. • • • • .1¢~10¢ /(/ bout the machine shop . 
Eight feet of . welding : ,\Ji ( CI. ne~e
1 
Paper · · • • • :• • · •
1
5
0
¢¢& · !
0
0~ ·_,:~:;'_:'!_'\,_~,\, . -' The gon era.t :)r use s 500 
per welder per shift on l \\: =/;/ rayo ·.a s• · • • · • • • • · · · , ·~ /:., v; ;,:- -: : -potmds oJ . carbide and 
the cofferdam r equired '.\ , · :,:: :'/i:; · 800 gal l ,Jns .·o f wa t er . 
~:~~~:.~k:~i~!!!:il~~·~ ·. jM~.:;:c:·:::u:.~!Y:~~~~~~~~;~:: ;::: ·.;;·~:. ~~:;k !!~~~~~:~~ fi v:0 
of welding was verti cal , a.r e cut :in' o.t a time . 
an d a t the in tor l ocks of the cofferda1i1 Ea.ch of the t tmks . o,f the oxyg~n he:ider ha s 
c ells . 
· Six thousan:d poundu o/ \v-~ldhi'g . ~l ect-
rot~le s were used f o1~ the 240 , 000 p ounds of 
ste el in the · 35.· diff erent kin~s of chute s 
cmd . hoppers at thE3 gr avel pl ant . Welders 
ac coun t e<l for betv;Teen 15 and 20 pounds of 
1800 potmds pres sure·; en ough .· t o supply 10 
·welders for etght · l1~mr s . 
Twcn ty-sev en different kind s of \iml cling 
r od are· used ·t o :nH:.:e t a l l conditions . Three 
aro fo r a c e t yl en e . They ar e 14 inche s l on t 
.9Ild in -four s i ze s up to l/11 inch . · 
·-
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J.!Oh DO YOU DHI VE'l 
·~.-·i u.::,u L :t i n ~;t ,Jpp.ing the ,Jrgy ·~if 
,;;L,ught sr , u , d [1.l 'k e ci D.l0n g the hi ghways 
:1c~.i:- c), Paul d d K1·ui.f , · au t.~1or of !vd.cr obc . 
I-iunts rr, L~s t y.Jr1r ·wr ot e r ules f0r t he 
;:_, l euge 11 I Wil1 Drive So.f'i.:J .y. 11 .. The rules 
::-;houlcl be :.~n in !:,eli ble rec:Jrc:. in the riiem-
':J r J of ev 1.,ry · .. ut(,ri10 bilo d.ri vor . 
Th oy are : 
I v:.ill kn (,w the dr~vir:ig . c11..st0ns or 
· r ul r_;s of the ro ci.d i n vvh atev0r regi 1n I 
r:1::.;.y b e clriv .ine • 
I i;I LL GIVE UN D}£11ST.i1ND~J3LE SIGrfoLS OF 
V:HAT I 1J~ GOING TO DO. 
I v;ill plri.co my car t :>rJ2..rci the cont0rc 
of the r cktcl ;Jn cl s l :)w dov~n, if. I wn going 
to turn l eft . I vdll place it a t the 
·<..m :r-b an d slovJ (~ovm if I WJ g') ing t o turn . 
le:ft. 
J_: will s i cna1. my c:.irecti on vd th my . 
~an d a ccordi ::-1g t o the · syste:·.1 appr;)v od- 1 by 
t,he [;; t a t e ·r o.u. ln ..• OR I WILL AT LE.H.ST 
EXTEN D MY ARdl OUT OF THE rmrnow TO rn DI-
CA'I'E THAT I 1-i.M t.BOUT TO IO SOMETHIN G DIFF-
F~HENT . 
I 1,d.ll kn ow my c o.r and keep it in s a f e 
c,on c~iti un, s 0 t hat i t will puss nny motor 
v ehicle i nspection . 
1 'Ni ll cen tally "drive aho-'..id , '·'·. so that 
I wi ll L.l ways hav e . t i ne t o mt .. ke wht, .. tev er 
d ,:;c i sL1n r.1ay be nec e s sary . 
I FILL SUIT LlY SPEED TO CONQIT.ION S- - -
TO THE TR.H.l 'FIC : TO HOW F,."ll:l. J-JIE;~D I C1\N 
SEE : TO THE ST.t1.TE OF THE RO.d.) : TO THE 
. ' 
TDM£ OF THE D.t·~Y : TO THE NUM.B}~R-. OF £1:0UHS 
I H1.1.VE BEEN .DRIVIN G. · 
HOSPITAL S'1'1-J.i'F~} HOLD FI H.ST P tiRTY 
In . their fi:c r: t ')I'f;E:.rdz0d duncing >~:.r ty, 
t he rJlc. .• s'.)n C.i.ty hospital c:epartraen t s c cle-
bro.t eJ a 1.1arr.L1r~e md thr e e bir thdays J. :i st 
Sa tur da y night ::it Po1ly .t\rm t a vern . For \y 
fr -:.H:t the hospi trd a t tonclc)d . 
Dr . A. H. Seering and Mi Bs I-~b riE. Car--
rell , f ormer nurse a t t:1e Nln s on Ci ty hos-
pitr~l, wer e narried in Spoknne Sunclny ut 
l : 00 p .m. 
The birthdc:.ys were f or Ge )rge Herr ::m, 
lwr;pi t al phs.rm[-:.Cist, t3un dcy; Cln rle s Bur -
l' 'JWS, or derly, S_uturcluy , and f or Morse 
Nel s on , ·f or l!ler ·Jrderly, Fridc..y . 
Dr . Rot-; s D. Wr i i,ht , h -; spital lu2.d , Emd. 
Dr . E. · I. Sorenson, us s iston t surr e·~m , 
were phy s icfon s a t tenclin g tl1e party . 
Iv'iu s ic . wns suppl ied. by the Mas:.m City 
fire dep,irtr.a-.m t orchestra . 
- 0 00 ..... 
fEGIN_ E.H.ST BEDROCJi DRILLING 
Al ong h.i th d:cil1:ing f ,;r venstock cuts , 
j a ckhclr.n1ers J,his we ek cut in to edges of 
firf:t e xp us eci · ro ck cm the b ~>tt on of the 
e ::~s t s i de . J.~ctiv i t i es wore chfofly near 
the scene Tor ·the dov-mst:t·eam trestle a t 
the 900 l ev eJ. . 
- oOo~ 
THE SC_HEPULE O.F OPER1'iTI0NS FOR C01~1PLET-
·mr;; r iver diversi on ~:, hc1vrn Tl ;Nor k items . 
This ::ilso li1cluc.e s thG v.'nrk.ing in of punp 
house exciiva t,i.on and east r Dck excava t i on. 
The per i od of tir.1e Tc311 ges f r :)J:-i l ::1st Jun e 
l t o J un o 1, J.9 ~56 , vrhun river exc o.v o.tion · 
i s t o b e co~~1pl e t ed. 
- oOo-
I will ch,JDso t he s [~fest routes · mi d" .. WOHKiilF1~ 1-1.HE BUI LLING THE TI MBER CONNECT·-
timo s f or tr ;:iv el . i ,Jn botv.reon ·the e ti~1tmi x and the hi gh con -
. I will never pass a car near the cr est . . Btr uc t i on t.r es tJ. e 1:;v er 1;i hich con cre te~-car-
of · a hill or :m '1 curve . r yin g n c~chi h e s will tr r,.v el . 
I ~ULL NEVER CRO WD SLOVi- NiOVING VEHIC- - o0o-
LE2 OR JOIN PE.OCESSI0i~S OE' c ...  ri.s . I WILL · THE: ON LY ·-TIME EVZRYBODY GAIN S 
ii.LW~i.YS ST1-1Y FnR ENOUGH BEHIND m THAT 
1
,JHE:N THE vfr1.Y IS CLEJ'.R I SH1~LL H.:·NE E:PEED 
ENOUGH TO PaSS 1~ Y VEHICLE IN THE ~HNIMUfvI 
TIME . 
I will be c =.,ur teous . 
I will rer.1e::~ber tha t it takcrn 
c a.u s e .~my a c cid.an t in whi ch l an 
·--and tha t t he bJ. arne i s al ways 
1:iine . 
- oOo-
.1 ~CTU.tiLLY FH01vl 10\'v EST . BEDROCK TH,US Fi1R · 
the Gr and C-:)1.:u.ee d b.Ll will be 545 f eet in 
~m i ght un d 500 fe e t thick ot the .baue . 
I S \'!HEN NOBODY HAS .t,N 1~CCI DENT ! 
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;:;;{OLIC~I CHLCHJ L. l\.r~ml~pastt·lj I ~~ 'f; sv,mS:!rcIO~Y f\)~ 'l'HE ~-SON-CI-TY 
()n Srn1c~&y, Sopt . 6, mass v- ilJ. be snid ll: Be~Ners in S;))ktme l ns t ;3unc)_ay t:) end the 
in GTdr.ld Cu u.188 r1.t 8 a . m. m1c:. in St . Ben- · r et;'Ult·:I' 1ongue p1ciying S8as Jn . ThtJ 1:::icn}.s 
·>.,i. j_ct ' ~; church , lvintY:,n City , at 10 2- . m. Slik.sh ..:. d ·.;ut 37 hits for 22 rvns und rem 
C_mfes~: :L )TI;3 ··.-:il1 be lx::. . r:~i S:d:,urCa y ov rn i ng I :Jff \,i th b CJ th ends ·J.f the clou.ble- he:H.:1. or 
CO:vl~·-1 UrlII''.f CtlURCH- Tne 1..fov. W. V1. S1Jtm, 
Ph . D. , pustJr . 
~;: 45 n. . lfl . Clmrch dChc, ·J1. 
11 ~ 00 a . m. Nhr:ning vnrs!:'li.p, Tiub:)r rlf1y 
;;ubJ ect , HlJn ,;:r:1pL1y-..:.::d CHrpcn t,f~r . 11 
7:00 p . m. Lo.h .. T :.iay ?ervi ce; f:) ur t h 0.f 
6. s.::;r.i.es .; f p r ,:.)grB.r:12 . 
THE CHUHCH OF J" Etms CHRIST 1Ji= IuiTTER DAY 
§:0 . IN].:.§. v:i11 c.Jnci.uct S'l.ll1ci:1y Seh),)1 2t 
10 : :SO ::L .r~1 . hi tl10 1\br:i.)n City h.i. gh sch.~;ol 
Lmi.l c.. :l.11 g • 
LLth tho J..ril&t1d fvbt,)r Freight 22 t :·i 3 ancl 
9 b 8 . 
The Beavers ram)ed ) U t 23 l1its in the 
first game , ±>:nu:- r:. a c h by Vincen t , Vut. 1. 1;v 
and Fulgham . M&rt:in , ri.,~ht f i ,1ldor" r eg-·-
. i ~:3tcr2 ecl thr8e tri_p1.es ci11Cl V c. ta•;;,' t hree C'.IO--
bs.se hit s . 
l'or t h& d1.~y, s i x hl. ts W8l'e 3C->r·ecl e a ch 
b,1/ Ev-:.:r1s , Gight t :Lrne s up; .F'u]gh,~,i1 , nine 
ti;,1.es a t bat , :~i.nd Vincent 10 t i EFJf:3 a t the 
pLLt G. 
A Spoknno n1r::E ting thi ~: v:eek dt~te.r:,1:i11os 
d3t~ils of the fin&l pl ~yJff fJr the Idu-
lu- Wasi1i ngtcm. league title . 
.. : .···· 
\? 
. ·:.: ... :·· ... ·· . • .. ····.<· .. 
. . . . . . .. :;_· .. .' - ._ .... ··._.- ~ .. - --·-- . 
· .. ··. · .·, · .. ·. · ·.· .. ·•,·.·.·- ···· · 
... _ ... ~ .- - - ··.4- ·..:.:. .. 
· . . · •,•. ·.<···· .. ~ - ~·-·-
- ~ .:::-: ...... ,. ~ · -
. . . . . : •, .:: ".: . ,,~.·:":':-:": .... -; · · . .. . · ' .. ·.· •.· 
.... .. ..... . . - ---
---~----· 
.···.·-~~ ... ::.·-:.: ... ·:-·.· ... ~·: ··· 
-- ----· 
... . "'"·· " . .. .. ·-:-~«.: .. :: -· . " .. . 
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. · ·. EaLT CONCRETE V. EST OF BLOCi( 52 , t•f 1{ .•. i f CON CRETE HITS HI GH .-tVER,,GE 
: : · By :1v erag:l.ng 7000 ycT d s o f con c;:et~<~~)/ Con cre t e pour ing for the mon th .)f 1\ug-
: ·(~ail?, engine,a~ 3 c.:ilculate t:~t~t__fir f;t ~i - i/ji lst av E.r;..tgo~ ?660 ;ro.rds ~.a i~.y t o br ing t he 
, · v G.r ;n on p.ltm s f ::;r t he block j~- 39 f> GCtLm \ , c ,1n1_;rete t o t,c:1.l t o &.pprox1.nk1. cely 1 , 120 , 000 
c c u l t~ be· 1:1e t by Oct . 1. Vlith the exception °()ya:rus by Supt . 1. L ,:is t :;1on th ' s duily av-
of JX)'tiGr hc, u ~3e b l J ck s , t he f irs t s·tep p :JUJ' ~ ora ge was 64 '/0 • 
. . f or . t he soctLJh v.res t tc .. t he ci..butw::n t f r .JD "t Tot ril s r ~-1r the l as t thr ee r,nnths v. er e : 
b l o.ck 32 i s c-Jr.1pl ete a t :m :iv er a ge e1t~va- ,Jun e , 197,117; J uly, 200 , 230 ; August, 206, • 
.· t i on of 94S . Only 200 , 000 yur ds of' u11 507 . 
1;::~:t:i.n a t od 1, 325 , 000 yards for f irst di.-
: v er si :.;n pl a.."'ls f ·Jr t he v:est si.de rer.1::.d11ed 
by Sept . 1. 
Foll~wing fir s t £1-,J :,d in g of the ·trest 
s i de in Oe tober , 5,16 , 000 yards of coneroto 
. ~ill bo a(ded t a the secti on wes t of 52 
t, o cin av crase el ev::iti ,:m ,:.> f 965 f or this 
c:.m tr·a ct . For the bl ock 52,- 59 a r G~., 83 , -
000 y .'.Jx-c.l s v;ill be aclcled t 0 bring; m1 ap-· 
pr .Jxh E.t.t e t ,J t al f :Jr the we s t s :Ldc t ~) 
1,954 , 000 yar ets . 
- :)0o-
I1tEE7.ING POINTS 1J.;L JN 
im other we8k en d tho f inal pm1ping (/Ut 
of the imter in the ea s t 11,)le is s ched:ulGcl 
t o begin . P·Js s i bly 50 f' oet of water re-
mai ns . 
The l ~~t 23 µc h it s 0f the 400 f 8r 
f reezin ~ t he e a.st s ~i dc 1;1er e dr iven Wf1 cl-
n e3dli.y a.."'!d Thursday . They we:[·e to be given 
c: week in .,;;hich to f'r eez.e trw <Jarth () . .11-
i dly b t.:f-:)r e t aking out the ·vw1tc~r . 
- 000·-
READY FOR i'J EW ROCK .~XC1-\~1-1.TION 
Hod: tha.t was pl. ().c ec~ f or n purp:;so will 
s t ar-L I:u vin g ug::•.in n ext week when t he 
clragJ.in c: 1:;i th its ''rrnck 11 ::1 t rutched :>Ut 
a l on g the eas t co~fcr daLl b erffi e novAs i ut 
on to tho .r i v er . It will begin the r e-
mov rLl of 40 , 000 yard~::: c f :-·o ck u.L:m g t he 
.,. i v or s i de of the Wf;St C·~'i f f r.:rd arn . Tho 
::; cene i·iiJ.1 be n ,")rth ,:;f the-; p ::.i in t '.·Jhe:r·e 
the down stre:1rr( r iver cri b will rie e t the 
c c fferc1at1 . The r ock w::.~s :ir igin r-tlly u s 1:;(1 
t o proven t t ho W[ ~sll:Lng-."::;u t, n eur the bot -
t ci I'.1 of the h (;S t C8 f f UI' (.l.['J.'l p iling . 
- <)00-
YOU CAN .nVOID .il..CCI DENTS 
- o0 r)-
Ii.E!i.DY TO flC.R.ii.PE. RIVER BOTTOM 
Drod.gint; ::if 15, 000 ya.rc:.s of :ri v er b ::i t-
t om wiJ.l b cgJ11 (;:arly n e:Kt V!eek f or the 
huge .fin i s hin g c: .Jck .for cross- river cribs • 
The u.ock , ;~30 f 0e t l on g , will uxt end at 
r i ght m gles tJ the r J c.dwc:ty out in th0. wo.t-
or a t t hB n ,Jrth tip 'Jf t he c~ Ei.st .c:Jfferdan . 
Drodging is t o be CJmph~ted ,.::..b :mt the 
n iJcUc o .f ti10 ;·.1~-.m t h . 
---~~~~t)tt~~ 
- ----~y. ... 1};~;~\v~--~Q~ 
Aug . 27 , fo llf.r . c:mcl Mrs . J . D. IvicFarland 
of El ed,:ric Ci. t y, a ~Dn . 
Aug . 28 , to Mr • anc'l Mrs • Harry Riley 
Eloctric City, o. son . 
of' 
Au 6 • 51 , b IVir . and Tvh-- ~i . Orville Barr of 
Gr&nd C-J U1 £-Je , ,:.. c,cm. 
Sept . 1, t o Mr . an C. iVirs. G. M. Trexler of 
He fJ p G l eu , c.. s on • 
2 , t o lVfr • .:-n d Mr s . 
of Gr mic; Coulee , a. 
- oOo--
Clo.y t on Lindber g 
daughter. 
On e thc.•u sr.t11d r e::ci s t ered. fo r primary e-
l ections in t he Ma scm City precinct, 225 
iI} t he C:rulec Dan pr ec i n c t ut Gov1.)rnL1cnt 
- oOo--
C.:...rpente r t: a.rp rc-E1~1c;eling 1 :.-:.st yoar I s 
gr ade s ch .)ol in lVL,:s :m Cit y f J r o.partn ent 
use by c oubers ~f the hospital staff . 
- uOo-
Cr1JSS--riv er cri b building b t=; gan Mon day 
at t he rhrnt h end of t he 1Nest c .Jffordar:1 . 
- :)00-
f ... . 
R l.J MF' RO AS T ( B EE F) ...... · .. ... ... ... · .. ...... ..... .. ~ .. ... :· ... .. ........ .... .. ...... _ .18 q_ tr: 
S I R L ( ) I f\J S TE A I< ...... ..... ............. ........ ..... ... .. ..... _ ~ ....... ..... _ ........ ... 2 8 <t ·!:f 
ROUND STE AK . __ . ~ .... ... ... ............. ... ......... ..... _ .. ... .. .. .... ........ __ .. 2 5 ¢ -tt:-
LEG S-13P\13Y LAtv113 ....... .. .......... .... .... . · ..... ... ...... ... .... .. ... · .............. .. .. 2 S .4 -tt: 
SHOULDER- BA. BY LfaJV\l3 .. ... ... ... ... ..... ,~-· ···· ··· ····· ··· ·· ..... .. ... ... ... 20 ¢ ·ti= 
S TEVVIN G LAM 13 ... .... .. .. ... ... ..... ..... ... .. ....... ... .... .. . . .. .... ..... ....... . .... S 4 it-- : 
•. ,,,, ,, , ,1,1 111111t!·: 11•111 1•1 t! 1 · 1 ,1 11 111 111 1 , 1·1 11 1 1,, ,,,, •.... 
Oycrr .... .. I . . ,; _ ~:· cl,) 
I -------- ·--· ... CR/\ 13 S - ·------·---- ······--
! . --- - ·-···. L()l3STERS -----··-··---- --·· 
I ~, ....... .. .. .. .. , .. ,1111 , .. , . . . . . .. .. . . 1 . .. , .. ,1 , .. ,l . ..... , • . 
' HAL\ !:: UT ... .... ... .. .. .. .. ...... ......... ..... .... .... ... ........... ........ .. .... ... ...... . .1 9 4 # 
RED . SALM O t\1 .. .. __ .... .... ...... · .. ... .......... . _. ~ ....... .. ...... ... ..... . _. . . . . . . . . . . 1 9 4 tt 
I
. SKINNED .CAT FISH . ·-- --··· ····· · .. ··· ·······-.. ······ ·· ·_························· ··· J8¢tt_ . 
. 13L.f\CI< CC)D . ··· ··· -- ····· ···· ·:····· .... .... .... ...... .. .. .... .... ... .. .. ......... .. .... .. .. . 154 # 
F I L l.t T S Ct E .. _ ........ ...... ... . ·. __ .. .. ...... ... .......... .... #. ~ • • _ • • •• • • • • •• _ ~ _ ••• __ • • • .. 19 ¢ #~ 
S ME LT S. . ................. ... ..... .... ... ....... ..... ..... .. -.... : .- .. : ..... _ ... .. . _ ... .. ........ . 1 C)¢ ft:. 
?'' : 111,111.111: r :111· · !1 t ,+tt ' !1; 111111111 1: 111 1111J t,•1 1;• rt1 t 1•1 1 i,1111,· 1111111,111 1111 • /1 
I I l . 
I : 
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-----·- - -- ··- - --------·-
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